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Salvador Azara, un compositor aragonés 
introductor de las nuevas corrientes 
musicales europeas en la España del 
primer tercio del siglo :xx 
AmONIO EZQUERRO ESTEBAN 
Con motivo de la reciente entrega de la obra musical de Mosén 
Salvador Azara conservada por sus familiares al Excmo. Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza, surgió a comienzos de 1990 la opor­
tunidad de redescubrir la vida y obra de este prestigioso músico 
aragonés, muy conocido hasta hace poco tiempo, y sin embargo 
hoy casi olvidado, haciendo buenas las palabras que en su día di­
jo Joaquín Turina para nuestra desgracia: Yo creo que Aragón no 
se ha dado cuenta aún de la calidad de artista que tiene Azara. I 
De este modo, se procedió al exhaustivo inventariado de este 
«Legado}}, que recoge presumiblemente las obras completas del 
citado autor, pasando a ser catalogado por procedimientos infor­
máticos, y ubicado en el Archivo de Música de las Catedrales de 
Zaragoza (Zac.).2 
Consta del material que se relaciona a continuación: 
Cinco cajas del tipo denominado «archivo definitivo», y acta 
notarial con la lista de lo entregado. De estas cinco cajas, las cua­
tro primeras (I-IV), contienen composiciones del Maestro Azara, 
L Para la realización del inventariado han sido fundamentales las indicacio­
nes de la sobrina del Maestro Azara. doña M.' del Carmen Ibarra, y de su esposo, 
don Manuel Villarroya, quienes ya entregaron al Cabildo hace algún tiempo el ori­
ginal manuscrito de la ópera magna de Azara, su gran Miserere y sin los cuales es­
te trabajo no hubiera sido posible. Igualmente, han sido de gran utilidad las ano­
taciones de primera mano de la helmana -ya fallecida- del Maestro, y madre de 
doña Carmen Ibarra, doña Dolores Azara, que pudimos consultar entre la docu­
mentación del presente «Legado». Por otra parte, deseo agradecer la buena dispo­
sición del Excmo. Cabildo, y de su archivero don Tomás Domingo Pérez, así como 
el gran interés y ayuda para la realización de estos trabajos, del musicólogo don 
Pedro Calahorra Martinez. 
2. Actualmente, el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (Zac.), re­
coge fondos de las Capillas musicales del Pilar y de La Seo, y se encuentra en fase 
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ya sean partituras originales impresas o manuscritas, mientras 
que el contenido de la última caja (V) recoge documentación de 
todo tipo referente al Maestro de Fuentes, así como partituras de 
otros compositores que fueron de su propiedad. Del contenido del 
mismo, trataremos más addante. 
BIOGRAFÍA DE SALVADOR DELFíN AZARA Y SERRANO 
Fuentes de Ebro, Zaragoza, 25-8-1886; Zaragoza, 7-11-1934; 
compositor, organista, director de coros y de orquesta y profesor y 
director de Conservatorio. 
Primer perfodo: Años de infancia (1886-1897) - Años de forma­
ción (1897-1912) 
Parece ser que los comienzos musicales del Maestro fueron 
tempranos: su afición hacia la música le venía de su padre, que 
era un gran aficionado, y que fomentó allí donde residía el desa­
rrollo musical, costeando, a veces de su propio bolsillo, rondallas 
y agrupaciones musicales análogas. 
El joven Salvador pronto mostró sus inclinaciones: en una 
anécdota referida por su hermana Dolores, ésta señala que cuando 
tenía cuatro o cinco años, Salvador, al escuchar en la calle una 
rondalla, acertó al decir que una de las segundas bandurrias esta­
ba desafinada, o, en otra ocasión, que en el papel de la guitarra ba­
ja debía de haber una nota equivocada; a los siete años, sólo de oír 
a su padre, y sin haber recibido clase alguna de música, ya impro­
visaba al órgano. Sin embargo, sería a los once años cuando, coin­
cidiendo con el inicio de sus estudios eclesiásticos, comenzó sus 
estudios de música, -aunque nunca fue niño de coro-o De esta 
forma, previos tres años de estudios de latín, cursó y aprobó en el 
Seminario Pontificio como alumno externo, de 1900 a 1908, tres 
años de Filosofía y cinco de Teología, logrando las más altas califi­
caciones en Lógica, Ética y Derecho Natural, Historia Natural, 
Fisiología y Geología, Disquisiciones filosóficas e Historia de la 
Filosofía, Arqueología sagrada, Historia Eclesiástica, Liturgia, el 
de inventariado y catalogación integral, a partir de la colaboración del Excmo. 
Cabildo Metropolitano de Zaragoza y de un proyecto de investigación del C. S. 1. 
C. realizado por la U. E. 1. de musicología de Barcelona (que dirige el doctor don 
José Vicente González Valle, y en el que el que suscribe participa en calidad de be­
cario de investigación). 
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Tratado de Deo uno et trino, de Actos y Virtudes, Moral Precep­
tiva, Teología pastoral, Dogma sacramental, Oratoria sagrada, 
Disquisiciones teológicas y Derecho Canónico. En suma, toda una 
serie de disciplinas que avalan su gran formación intelectual, con 
un punto de vista para lo cultural, amplio e interdisciplinar. 
En lo musical, se inició en el Solfeo con el profesor Tremps, y 
en órgano y piano con el Maestro Alejo Cuartero -a la sazón, 
Organista de La Seo de Zaragoza-, así como en Armonía con 
don Antonio Lozano, l con quien el joven Azara estudiaría los tra­
tados franceses de Berlioz, Gevaert, y Widor.4 Por lo que respecta 
a sus estudios de Composición, su maestro sería don Miguel 
Arnaudas, su antecesor en el magisterio de La Seo -desde 
1896-, y autor de diversos tratados teóricos.S 
Con esta sólida formación, Azara se presentó a finales de 1908 
a la plaza de Maestro de Capilla de la Catedral de Lugo, que ganó 
por oposición (sus ejercicios fueron aprobados con honrosa cen­
sura por voto unánime del tribunal técnico). Con anterioridad 
(20-12-1907), se le había conferido la tonsura y cuatro órdenes 
menores, y el 4-9-1909 se le nombró levantador de cargas de un 
Beneficio con cargo de Organista en la Iglesia parroquial de La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza). El 18-12-1908, se ordenaba 
presbítero. El 8-6-1912, se le concedía permiso para opositar al 
magisterio de la Catedral de Santander. 
Como hemos podido ver a partir de los numerosos datos, una 
etapa -los primeros doce años de siglo, y los primeros activos de 
3. Antonio Lozano González (1853-1900), famoso Maestro de Capilla del Pilar 
de Zaragoza -1883/1908-, así como musicólogo y tratadista. Autor, entre otras 
obras, de un Método de Solfeo, un Manual de Armonía, y del libro La Música 
Popular Religiosa y Dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros dfas 
(Zaragoza, 1895). 
4. Héctor Berlioz (1803-1869): Traité d'instrumentatíon et d'orchestation (París, 
1844). 
Francois-Auguste Gevaert (1828-1908): Traité général d'instrumentation (1863); 
Nouveau traíté d'instrumentation (1885); Cours méthodique d'orchestration (dos 
vols., 1890); Traité d'harmonie théorique et pratique (1905-1907) ... 
Charles Marie Jean Albert Widor (1844-1937): La tecnique de l'orchestre moder­
ne (1904, suplemento al Traité d'orchestation de Berlioz). 
5. Miguel Arnaudas Larrodé (1896-1936): Teoría del Solfeo (colab. con R. 
Borobia, Zaragoza, 1907); Tratado de Música para Normales (colab. con M. Soler 
Palmer, Zaragoza, 1911); Cancionero de Teruel (1928); La Jota, origen, forma musi­
cal y ejecución (Zaragoza, 1934). 
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Azara-, en la que alternó los estudios musicales con los eclesiás­
ticos, al modo de la época, en una conjunción a veces difícil de 
discernir, y en la que se iba fraguando el futuro compositor sobre 
las bases de unos profesores de talla reconocida y unas lecturas 
musicales de la mayor actualidad en el panorama europeo. 
Segundo período (1912-1921). Años de juventud 
Tras esos primeros años de estudio, vinieron otros en la vida 
de Salvador Azara en los que éste se iba a «hacer» como composi­
tor, años de una intensa actividad, siempre ligado a la ciudad de 
Zaragoza (en esa época compondría el Himno a la Cruz, Ave 
María, Himno a Santa Cecilia, Letrillas a la Virgen, y el Ofertorio a 
San Valero, entre otras obras), hasta el momento cumbre de su 
carrera, la composición de su afamado «Miserere» en 1921. 
El 12-7-1912, el Cabildo zaragozano concede, previa oposición, 
al presbítero don Salvador Azara, por entonces organista de La 
Almunia (donde también dirigió la Banda de música de la locali­
dad), un Beneficio vacante en El Pilar (por renuncia de don Felipe 
Merino León), con el cargo de Profesor de Canto Gregoriano. 
En otro orden de cosas, la cultura aragonesa hubo de felicitarse 
a fines de 1918, pues se fundó entonces la Agrupación Artística 
Aragonesa, sociedad ésta que promovería una serie de ciclos de 
conciertos a cargo de jóvenes valores musicales aragoneses, opor­
tunidad que se aprovechó para estrenar (el 3-1-1919 y el 16-2­
19] 9) varias de las composiciones del ya Maestro Azara (entre 
otras, su Apunte Sinfónico para octeto, un Scherzo para piano, y la 
Segunda Suite, en tres tiempos). Es así como, conocido ya en los 
ambientes culturales zaragozanos a raíz de su tarea en El Pilar y 
de los estrenos de sus obras, fue nombrado en noviembre de 1919, 
de nuevo mediante oposición, Maestro de Capilla de La Seo, suce­
diendo a don Miguel Amaudas (que había renunciado a su puesto 
por motivos de salud). El año de 1921 sería el de su consagración 
como músico, con el estreno en Madrid de su «Miserere», 
Tercer período (1921-1934). Años de madurez 
Esta última etapa en la carrera musical de «Mosén Azara», co­
mo le llamaba Joaquín Turina, corresponde a la de su reconoci­
miento a nivel nacional, tras el éxito obtenido por su «Miserere» 
en su estreno en el Teatro Real madrileño. También es la época 
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del Azara profesor y director del Conservatorio aragonés, germen 
del Conservatorio Oficial de Música de Zaragoza, de su labor do­
cente -iba a crear «Escuela»-, y de su tarea como erudito y con­
ferenciante, avalada por su nombramiento como académico de la 
de San Luis. En estos años, compuso también una Salve, 
Benedictus, Primera Suite para orquesta, Concierto para órgano, 
Nocturno, Preludio y fuga para cuarteto de cuerda, etc. 
En 1923, dirigía las exequias en Zaragoza por el recientemente 
fallecido don Tomás Bretón, que tuvieron lugar en la iglesia de 
Santa Engracia, dirigiendo al Orteón Zaragozano y a la Sociedad de 
Profesores Músicos, a los infantes de La Seo, y a los solistas Sres. 
Alba (tenor) y Gil (bajo). Se interpretó entonces la Misa de don 
Hilarión Eslava y el Responso grande del Maestro aragonés 
don Domingo Olleta. 
En 1929, comenzó a utilizar en sus composiciones profanas el 
pseudónimo de Álvaro Sazarda (nombre con el que publicaría qui­
nientos ejemplares en mayo del 29 del chotis ¿Qué pasa? y otras 
composiciones similares, a los efectos de la propiedad intelectual). 
Más tarde, en 1931, fundó con otros mlÍsicos aragoneses el 
Conservatorio Aragonés de Música y Declamación, en el que ocu­
pó una cátedra (fue Profesor de Armonía y Composición, y 
Director), hasta 1933, en que se constituyó el Conservatorio 
Oficial, del que sería profesor hasta su muerte. Entre sus colegas 
profesores en el Conservatorio, se encontraban Andrés Araiz, M. 
Tabuenca, Manuel Pallás, Agustín Arqued, Pascual Tello y 
Bemardino Ochoa. 
El 20-5-1934, ingresa en la Academia Aragonesa de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, con el discurso Lo moderno y modernista 
en la composición musical y su relación con la enseñanza. 6 En su 
discurso, presenta a la música como arte inmaterial y divino, y al 
músico como artista que trabaja siempre en el vacío, puesto que 
sólo dispone de sonoridades que se extinguen al percibirse y de lo 
que sólo queda el recuerdo. 
Se interpretaron en el concierto de la sesión obras muy signifi­
cativas de las preferencias musicales de Salvador Azara: El sueño 
6. En la sesión de ingreso, fueron sus padrinos los señores Gimeno Riera, y 
Arnaudas, y Presidente D. Mariano de Pano. Asistieron al acto los académicos 
Abizanda, Allué Salvador, Aula, Albareda, Viaño, etc. 
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de EIsa, del «Lohengrin», de Wagner, la jota de «El sombrero de 
tres picos» de Manuel de Falla, y obras de Oscar Esplá.7 
Una vez miembro numerario de la Academia, Azara pasó a 
ocupar la Secretaría de la Sección de Música de dicha Academia, 
para la cual examinaría la obra de su otrora maestro de 
Composición, antecesor en el magisterio de La Seo, y padrino 
académico, Miguel Arnaudas, titulada "Colección de cantos popu­
lares de la provincia de Teruel». En su examen, Azara analizó la 
importancia y necesidad de la recogida en cancioneros del folklo­
re aragonés, tomando como modelo a seguir lo hecho ya en otros 
países como Rusia. 
El 7 de noviembre de 1934 fallecía de perforación de estómago 
a causa de una úlcera (había enfermado hacia 1932), tras grave 
operación quirúrgica. 
Aragón perdió a uno de sus mejores exponentes musicales del 
siglo :xx a una edad temprana, viéndose truncada así una carrera 
que era ya una realidad para la España del momento, como así lo 
ratificaron personalidades de la talla de Adolfo Salazar o Joaquín 
Turina. No en vano, el Maestro de Fuentes contaba con una de las 
formaciones musicales más sólidas del país, que sabía aunar a su 
visión de apertura a la modernidad, como bien reflejó en su dis­
curso para la Academia de San Luis, llegando a ser uno de los 
principales músicos españoles que marcaron la vanguardia com­
positiva del primer tercio de siglo, conocedor de lo que se estaba 
haciendo en lugares tan lejanos como los países escandinavos o la 
Unión Soviética. 
EL MISERERE 
La obra que marcó la trayectoria compositiva de Azara y que 
le consagró como músico de primera línea en el panorama espa­
ñol entre 1921 y 1934, su Miserere, fue estrenado en la Catedral 
del Salvador de Zaragoza (<<La Seo)}), el Miércoles Santo de 1921 
(23-3-1921). Se había ensayado junto a la capilla en que reposan 
los restos del Maestro OUeta, y ya desde entonces fue considerado 
como «revolucionario» y «avanzadísimo». 
7. Fueron interpretados por la soprano Trinidad Carreras, y por el pianista se­
ñor Arqued. 
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Estructuralmente,8 consta de once números y desde el primero, 
«Andante moderato» para cinco voces y orquesta, muestra las mo­
dernas tendencias de su autor, destacando la «extrañeza» de su 
música (al menos para su época), con sorprendentes y emocionan­
tes efectos que derivan de su wagnerismo; es inspirado, de un hon­
do sentido religioso, y eminentemente sinfónico. Atrae desde su 
introducción, y surge en seguida con el «Amplius lava me» de te­
nor, que estrenó Amado Gimeónez; luego, el tercer Salmo, dúo de 
tiples; el noveno, con un comienzo del cuarteto de trompas de so­
nora majestuosidad, y así hasta el 11, con una preciosa fuga, que 
constituyen en conjunto un logro definitivo de voces y orquesta. 
Se interpretó por segunda vez en la Sociedad Filarmónica de 
Zaragoza el 29-4-1921, con la asistencia del Cardenal-Arzobispo D. 
Juan Soldevila y Romero, quien daría toda clase de facilidades pa­
ra su montaje y estreno. 
Por fin, el 29-5-1925, se estrenó en Madrid, en el Teatro Real, 
en presencia de la Infanta doña Isabel de Borbón. En esta ocasión, 
en la cual alcanzaría su mayor fama, fueron sus intérpretes el 
Orfeón Zaragozano, la Orquesta Benedito, la Masa Coral de 
Madrid, y cantores de las Capillas de la Catedral de Zaragoza, diri­
gidos todos ellos por el propio Salvador Azara, calificado entonces 
de «experta batuta» y de «Director eminente». 
Este estreno en la capital, mereció la atención de la crítica ma­
drileña, destacando entre otros los comentarios en la prensa de 
Adolfo Salazar, Joaquín Turina, Vicente Arregui, Víctor Espinós, 
Carlos Bosch y Juan de Brezo, de cuyas críticas entresacamos al­
gunas: 
- Adolfo Salazar, en «El So},,: Aragón quiso presentar a uno 
de sus músicos que más honran la región: el presbítero señor 
Azara. miserere es obra de seno y noble concepto, de an­
cho porte, de empaque señorial. -Las sombras señeras de 
8. «Miserere, a cinco voces y orquesta». N.O 1: Miserere mei Deus, Andante 
molto moderato (coro general). N." 2: Amplius lava me, Moderato cantabile (so­
prano y tenor). N.O 3: Tibi solí peccavi, Grave (bajos). N.O 4: Ecce enim veritatem, 
Allegro moderato (sopranos, contraltos y tenores). N.O 5: Audi tui meo, Andante 
(tenor y coro). N.O 6: Cor mundum, Andantino gracioso (soprano y contralto). N.O 
7: Redde mihi letitiam, Allegretto (coro general). N.O 8: Liberame de sanguinibus, 
Andante (coro general). N.O 9: Quoniam si voluisses, Allegro moderato (coro gene­
ral). N.O 10: Benigne fac, Adagio (sopranos). N.O 11: Tune imponent, Fuga, piu 
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los grandes románticos aparecen en ciertos momentos dis­
creta y levemente aludidas. señor Azara es un maestro 
de hondo saber y de mucho sentir; su obra parece aspirar al 
rango de los grandes oratorios del período romántico y en ri
gor con ellos emparenta. Tuvo un éxito caluroso, muy mere­
organista de Carlos IlI, puso al frente de su «Requiem» para los 
funerales de doña Bárbara de Braganza, previendo la extrañeza 
que su música, revolucionaria, causaría entre sus ejecutantes. 
Por su parte, el diario «ABC» comentaba: La hermosa página, 
I 
 es, en lo instrumental como en lo vocal, soberbio alarde de inspira­
cido. ción y de dominio de la técnica moderna. -Recuerda la brillantez y - Joaquín Turina: Yo creo que Aragón no se ha dado cuenta la elegancia de la música de Perosi. En definitiva, un estreno que aún de la calidad de artista que tiene Azara. asombró a los medios musicales de todo Madrid. 
- Andrés Araiz: Salvador Azara es de los poquísimos composito­

res e:,pañoles que acusan una personalidad con estilo propio. 
 LA COMPOSICIÓN EN AZARA; VALORACIÓN DE SU OBRA 
Las influencias en él han podido, en todo caso, servirle para 
llegar a la culminación de su sistema propio, pero jamás han En esencia, su estilo de compositor se basa en el género diso­
sido la finalidad de su ideal artístico. nante yen la polirritmia (como construcción musical hecha espe­
cialmente sobre un cúmulo de ritmos y de armonías), revelando 
- Este miserere es una de las páginas más valiosas del moder­ un profundo conocimiento del contrapunto y la forma imitativa, 
no oratorio religioso. Está concebido todo él con una depu que otorga a todas sus obras dentro de una cierta sobriedad y ri­
rada visión artística que refleja en cada uno de sus momen gurosa estructura clásica. 
tos, con estética insuperable, toda la verdad expresiva del 

magno poema místico. En cuanto a sus diversos aspectos de Sus conocimientos de armonía, composición, fuga y contra­

punto se adelantaron muchos años y aún hoy todavía están actua­tecnicismo, en él se hallan contenidos todos los recursos de 
lizados. El acorde alterado es la base esencial de su sistema, y del la composición musical, desde la sencilla melodía levemente 
acompañada por transparentes sonoridades hasta la compli­ tejido armónico vertical de sus obras se desprende un cierto senti­
do contrapuntístico de horizontalidad que le hace aparecer comocada fuga compuesta a ocho voces reales y orquesta, en la 
un polifonista ultramoderno.cual contienen las dos familias (vocal y orquestal) sus moti 

vos y contramotivos diferentes, siendo en realidad una doble 
 Demuestra claras y marcadas apetencias por el wagnerismo,fuga, puesto que una de ellas va dicha por las voces y la otra acaso más en sus procedimientos armónicos y orquestales que en 
por la orquesta. la invención melódica, a la que aunque se aproxima también, es 
más por el vehículo técnico en que se apoya que por su íntima
- Vicente Arregui, en «El Debate»: Un trabajo serio y digno. 
esencia.El señor Azara es un compositor religioso completamente 
formado. En su obra resaltan la serenidad y el equilibrio; La importancia y significado de su obra hay que analizarla de­
compleja de construcción y alejada de efectismos, responde se el contexto en que se produjo, es decir, el ambiente cultural de 
perfectamente al ideal que la inspira. la Zaragoza del primer tercio de siglo. Sorprende hoy en día, en 
una época en que se ha olvidado o se desconoce nuestro pasadoEntre el conjunto de críticas que recibió el «Miserere» de 
musical (incluso el más cercano, como sucede en este caso), elAzara, se le calificó de obra maestra, de amplia concepción y mo­
descubrir cómo la Zaragoza de la primera mitad de siglo era undernidad, etc. 
auténtico hervidero musical, con personalidades como Lozano, 
Por sus modernismos y atrevimientos, el crítico Fausto Gavín, Arnaudas, Borobia, Arciniega, Araiz, Aula o el propio Azara, que 
en «Heraldo de Aragón», comentó que Azara podía haber escrito aunque hoy sean casi desconocidos, gozaban de un gran prestigio 
en las particellas de su Miserere: Se advierte que este papel no está a nivel nacional e incluso extranjero, avalado por sus composicio­
equivocado, que eran las palabras que José de Nebra (1702-1768), nes, su labor docente, y sus publicaciones. 
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El mismo Azara, era un gran conocedor de la Antigüedad clá­
sica y del latín, experto en canto gregoriano y en la polifonía clá­
sica, y estaba familiarizado con la moderna escuela francesa a 
partir de su estudio de los tratados de Armonía e Instrumentación 
de Berlioz, Gevaert y Widor, así como con el folklore ruso y es­
candinavo. 
Sus influencias musicales habría que buscarlas sobre todo, en 
lo analítico, en la figura de Bach, y en lo más cercano, en la obra 
del alemán Richard Strauss, de Gustav Mahler, del italiano 
Lorenzo Perosi (que recoge el colorido especial de la escuela rusa, 
y con cuya obra se quiso emparentar al Miserere de Azara), y de 
los franceses Dukas, Ravel y César Franck (en la severa construc­
ción armónica de las obras orgánicas y religiosas). 
También le influyó la escuela didáctica de D'Indy (al frente de 
Schola Cantorum), aunque su mayor admiración se dirigió 
siempre hacia la obra del compositor germano Richard Wagner, 
del que se consideraba un gran entusiasta. De otro lado, recogió 
del estilo impresionista, sobre todo en sus composiciones sinfóni­
cas, no sus procedimientos técnicos, sino la diferente manera de 
concebir el arte sonoro de p. ej. un Debussy que parecía (al igual 
que la moderna escuela alemana y la vienesa de Schonberg), poco 
adecuada a la música de iglesia por su abuso del cromatismo y su 
poca o ninguna estabilidad tonal básica. 
Gran conocedor de las técnicas polifónicas y de las habilidades 
escolares, no hay obra suya en que no impere la idea o el diseño 
imitativo, habiendo practicado también en sus composiciones, 
numerosas fugas a cuatro y ocho voces. 
La riqueza armónica que siempre en él predomina, tiene unas 
veces encantadores contornos de sutilidad cromática y adquiere 
otras la firmeza rígida propia de un coral de Bach, con armoniza­
ciones policromáticas. 
Como consecuencia imprescindible del acorde alterado, apare­
cen sus cadencias en perpetua resolución excepcional, aunque es­
tas resoluciones excepcionales, no sean otra cosa que una ficción 
enarmónica. 
Este sencillo procedimiento, que ya fue practicado en la anti­
gua teoría de Eslava, puede surtir efectos maravillosos empleando 
acordes de mayor riqueza armónica, y éste es uno de los rasgos 
característicos en la armonización del Maestro Azara. 
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Otra característica de su estilo es el hábil empleo del ritmo en 
la construcción de conjunto de sus partituras, demostrando gran 
preocupación por haber un buen reparto en la arquitectura sono­
ra y por la estucturación. 
Esta cualidad, que se había olvidado con el cultivo del virtuo­
sismo a partir del siglo XVIII, parece recogerla Azara de los poli­
fonistas clásicos del siglo XVI, encaminándose así hacia el pleno 
resurgimiento polifónico, es decir, hacia el conjunto. 
Tales avanzadas ideas estéticas (modernistas) que Azara intro­
dujo en Aragón, iban a producir un nuevo romanticismo en música 
(con el que emparenta Adolfo Salazar al Miserere de Azara), en el 
que las voces iban a aparecer tratadas dentro de los procedimientos 
orquestales, formándose así una moderna polifonía armónica. 
Por otra parte, este «modernismo» del que él mismo hace gala 
en su discurso de ingreso en la Academia de San Luis, y que parte 
del profundo conocimiento de los clásicos, colocan a la obra de 
Salvador Azara en la vanguardia de la música española. Siguió las 
directrices de la armonía disonante, en pleno vigor en su época, y 
fue en fin, el compositor de técnica más avanzada que hemos te­
nido en Aragón. 
Fruto de su labor docente, que desempeñó durante largos años 
en los Conservatorios aragoneses, surgieron más tarde un buen 
número de maestros músicos que habían sido sus discípulos, ta­
les como Pablo Luna (autor de conocidas zarzuelas como El niño 
judío, Molinos de viento, etc.), Andrés Araiz, Mauricio Tabuenca, 
Monterde... 
En cuanto a su obra -la mayor parte del género religioso-, 
se siguió interpretando hasta finales de la década de los años se­
senta (a pesar de que su producción musical inédita es enorme: se 
interpretaba a partir de los manuscritos originales, y quizá de ahí 
el celo con que se han conservado). 
Se ofrecieron conciertos con composiciones suyas en 
Zaragoza, en teatros (Circo -estreno de zarzuelas- y Principal) 
yen diversas parroquias (Santa Engracia, Santiago), a cargo de 
agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Zaragoza (que presi­
día don Luis Rubalcava y dirigía el maestro Dimitry Berberoff), la 
Orquesta Sinfónica «Luis Aula», la Banda Municipal de Zaragoza, 
o la Coral Zaragoza (que dirigía don José Borobia). 
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Desde la óptica actual de los historiadores de la música y de la 
musicología, se ha querido enmarcar la obra de Azara dentro de 
la denominada Generación del Motu proprio,9 formada por com­
positores religiosos como el catalán Domingo Mas y Serracant 
(1866-1944), el aragonés Miguel Arnaudas (1869-1936), Arturo 
Saco del Valle (1869-1936), los vascos Luis Iruarrizaga (1891­
1928), Y su hermano Juan Iruarrizaga (1898-1936), Eduardo 
Torres (1872-1934), los catalanes José Cumellas Ribó (1875­
1940), Y Jesús Sancho Marraco (1879-1963), Conrado del Campo 
(1879-1953), los jesuitas vascos Nemesio ataño (1880-1956), y 
José María Beobide (1882-1967), Juan Bautista Lambert (1884­
1945), el propio Salvador Azara (1886-1934), Jesús Guridi (1886­
1961), Antonio Massana (1890-1966), Norberto Almandoz (1893­
1970), Juan María Tomás (1896-1966), José María Arregui 
(1879-1955), Luis Urteaga (1882-1960), Francisco Pujol (1878­
1945), Antonio Pérez Moya (1884-1964), Eduardo Soler (1895­
1967), el aragonés Valentín Ruiz Aznar (1902-1972), y José 
Ignacio Prieto (1900-1980). 
En fin, una lista interminable en la que «no están todos lo que 
fueron», pero sí los principales y en la que, en algunos casos, co­
mo Guridi, Del Campo o Ruiz Aznar, podría ponerse objeciones a 
su clasificación dentro de este grupo, pero todos ellos escribieron 
música religiosa antes del Concilio Vaticano 11, y por tanto esta­
9. Esta denominación ya fue apuntada por José Subirá, y es hoy comúnmente 
aceptada. Reúne a los compositores --eclesiásticos en su mayor parte- españoles 
que siguieron la ideología surgida de la encíclica del papa Pío X «Motu proprio» 
(1903), que pretendía encauzar la música religiosa, y en particular el canto grego­
riano. Alcanzó un gran éxito, logrando dignificar la música religiosa hasta la llega­
da del Concilio Vaticano n. Su mayor influencia en España fue la música del ita­
liano Lorenzo Perosi (1872-1956), que había sido Maestro de Capilla de San 
Marcos de Venecia y de la Capilla Sixtina en Roma (1898). Sus composiciones al­
canzaron gran éxito incluso fuera del ámbito religioso, y sus misas y motetes se 
cantaron en todo el mundo católico, a pesar de que se le haya acusado de eclecti­
cismo e ingenuidad, siendo el gran restaurador del oratorio italiano. 
En España, la reacción a dicha encíclica, que se acogió con entusiasmo, fue la 
celebración de tres congresos de música sagrada (Valladolid, 1907; Barcelona, 
1912 y Vitoria, 1928), de donde surgió una auténtica generación de músicos reli­
giosos españoles, que aunque escribieran ocasionalmente otros tipos de música, 
se concentraron en la tarea de dignificar la música religiosa. Esta generación, con­
tinuaría en su empeño (si bien cada vez con menor fuerza desde la Guerra Civil 
española), hasta el Concilio Vaticano n, es decir, que se extendería desde princi­
pios de siglo hasta entrada la década de los sesenta, lo que lleva a agrupar a estos 
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ban inmersos en la órbita compositiva que seguía la reforma de 
Pío X. Por otra parte, al encíclica era bastante estricta en sus 
planteamientos, y los congresos españoles siguieron esa línea de 
ideal estético, basado en la tradición gregoriana y ocasionalmente 
en la popular aplicando las técnicas contrapuntísticas renacentis­
tas y barrocas y una forma que partiendo de la liturgia, aceptaba 
los desarrollos del siglo XIX. 
De todas estas influencias, surgía así una música atemporal y 
ecléctica, que en algunos casos intentó aplicar los hallazgos post­
románticos, wagnerianos e incluso impresionistas a los esquemas 
propios. 
Sin embargo, los resultados no fueron del todo halagüeños, y 
en conjunto, esta generación adolece de una cierta falta de origi­
nalidad, sin haber asumido el nacionalismo entonces en auge, a 
pesar de su recopilación del tema popular y del folklore, y utili­
zando una formaciones tan tradicionales en sus composiciones, 
como el coro a varias voces y el órgano. En cuanto a Salvador 
Azara, habría que señalar que se destaca como una de las excep­
ciones del grupo: a pesar de su gran producción religiosa, escribió 
también música del género sinfónico (la Suites ... ), lírico-teatral 
(varias zarzuelas), de cámara, civil, teórica (Discurso), para ban­
da, etc., y fue uno de los introductores de las nuevas corrientes 
europeas en el panorama musical español. Es decir, Azara se 
adapta bien a dicha generación en cuanto a su ideal estético de 
dignificación de la música religiosa, pero no así en cuanto a sus 
planteamientos formales, en los cuales demuestra una fuerte per­
sonalidad propia. 
LEGADO «SALVADOR AZARA Y SERRANO (1886-1934)>> 
Caja 1 
Consta de dos composiciones: 
- Primera Suite para Orquesta. Diciembre 1913 . 
- Segunda Suite para Orquesta. Zaragoza, 1919. En tres tiem­
pos: 1. Moderato assai; 11. Adagio molto expresivo. 111. 
Allegro ma non troppo. 
Caja II 
Consta de ocho composiciones: 
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El Guante. Comedia lírica en dos actos [Zarzuela]. Letra de 
Berdejo Casañal. Estrenada en el Teatro Circo de 
Zaragoza. 
-Apunte Sinfónico para Octeto. Diciembre 1918. 

- Scherzo-Danza, para doble quinteto y piano. 

- Scherzo, para piano. 

- Nocturno para piano. Noviembre 1924. 

Marcha Nupcial. 
Chotis ¿Qué pasa? firmado con e1 pseudónimo Álvaro 
Sazarda. Mayo 1929 [Schottisch]. Incluye la partitura ge­
neral y las particellas. Siete ejemplares impresos (1.a edi­
ción, 500 ejemplares). Edición: el Alfonso, 31. Zaragoza. 
Talleres Gráficos Julián-Astorga. 
- Pasacalle El Barrio de Postín. Dedicado a la Comisión de 
Festejos del barrio de San Lorenzo de Zaragoza, se hizo fa­
moso al ser obra obligada en un concurso de rondallas que 
ganó la "Rondalla Calavia». Se trata de un pasodoble para 
banda (guitarra, bandurria 1.a y bandurria 2.a ), con nota­
ción en cifra (tabulaturas para guitarra y bandurria, en 
pauta hexagramada). 
Caja flI 
Miserere a cinco voces y orquesta. 
- Himno a Santa Cecilia. 
- Himno fste Confessor, a ocho voces en dos coros, orquesta 
y órgano. Zaragoza, octupre 1919. 
- Genitori (n.o 1 y n.o 2). En dos cuadernos verticales inde­
pendientes (n.o 1) y (n.o 2) y un cuaderno con el Genitori 
n.O 2, incompleto. 
- Ofertorio para San Valero fnveni David, a cuatro voces y 
órgano. 25-1-1920. Lleva, reutilizado, un Motete o Doctor 
Optimae. 

- Ofertorio para órgano. 

- Ofertorio para el Corpus. Zaragoza, junio de 1922. 

Himno a San Francisco Javier a cuatro voces, orquesta y ór­
gano (Ca. 1922). Compuesto "Para la Novena de Gracia», 
encargado por la Excma. Diputación de Navarra, con moti­
vo del 3er• centenario de la canonización del santo. Texto 
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alternativo para Santa Teresa. Hay un cuaderno apaisado 
1.a copia del original, que fue propiedad del Pbro. don 
Arturo Elía, organista de San Agustín de Pamplona, a 
quien Azara dedicó la obra, fechado en Pamplona 24-II­
1922. 
-	 Himno a la Cruz Salve Cruz de Esperanza. Para orquesta 
con piano. 
- Himno a Santo Domingo de la Calzada. 

- Himno a la Virgen de Lourdes. Para voz y tecla. 

-Benedictus (n.o 1 y 2). A cuatro voces y orquesta. 

Tres Benedictus --del Ordinarium Missae-. 
- Varias Lamentaciones, incompletas. 
Miserere, a cuatro voces y orquesta (4 voces y solistas, flau­
ta, clarinete y teclado). 
- Varios Motetes y composiciones en latín: Sicut cervus, a S 
voces; 
O sacrum convivium, motete al Santísimo para coro a cua­
tro voces y teclado; 




O Jesu perpetua lux, para bajo solo y teclado; 





Beati pacifici, bienaventuranza a cuatro voces; 

Gaudeamus igitur, incompleto; 

Salmo Laudate, a cuatro voces y órgano obligado; en la úl­

tima página lleva una Armonización de una melodía de P. 

N./hecha por S. Azara para órgano o piano; 

Versa est in luctum; 

Quoniam magnus es tu (melodía gregoriana armonizada), 

y verso de Vexilla Quo vulneratus; 

-	 Ne recorderis. 
- Responso breve de Difuntos Credo quod Redemptor meus 
vivit, a cuatro voces. 
Lección de Difuntos Parce mihi Domine, para coro de voces 
graves; incluye un Benedictus a cuatro voces, reutilizado. 
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- Fragmentos de misas. Un ler. Kyrie de una Misa y el 
Christe; Una Doxología -sin Gloria Patri ni Amen-, con el rever­
so reutilizado (se lee «sit laudatio Amen»). 
- Concierto para órgano. 
- Invocación para órgano. 
Caja IV 
Zarzuela En una noche serena, para barítono y orquesta. 
En un acto. Letra de García Arista. Estrenada en el Teatro 
Circo de Zaragoza. La orquesta incluye piano y harmo­
nium. Lleva anotado: «Accésit», [probablemente de algún 
premio o concurso de composición, pues lleva el siguiente] 
«Lema =+ 4,}. 
- Zarzuela. Sin título. Para voces y gran orquesta. Completa, 
no lleva aplicado texto a las voces, salvo en contadas excep­
ciones (la La vez que aparece algo de texto, comienza así: 
"Yo no soy... },). Aparecen las siguientes voces: Soprano, 
Tenor, Barítono, Coro de mujeres. 
- Zarzuela. Sin título. Incompleta (sólo aparecen los números 
1 al 4). El texto comienza con "Esa mardesía guerra que 
han armao los alemanes». Cuatro cuadernillos (n.o 1, n.o 2, 
n.o 3 y n.o 4). 

Zarzuela cómica. Sin título. No lleva aplicado el texto a las 





- Zarzuela. Sin título. No lleva aplicado el texto a las voces, 

que son: Voces-coro y Tiple. 

- Zarzuela. Sin título. Incompleta. Se conservan varios núme­

ros. Con reducción para tecla de la orquesta. Aparecen per­

sonajes tales como Lully, un criado (tenor cómico), etc. 

- Zarzuela. Borrador. Incompleta: sólo queda un número. 

- Una obra para coro, solista y teclado. Sin aplicar texto. 

- Fragmentos para voz y teclado u orquesta. Con una compo­
sición en latín Quoniam si voluisses. 
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- Quisiera Virgen Maria, letrilla a la Virgen. Para soprano y 
órgano, o bien para tiple o tenor y órgano. Zaragoza, 2-XlI­
1920. Lleva al final, reutilizado, un borrador de un 
Benedictus (del Ordinarium Missae). 
- Con el rojo se engalana I Amarillo el lisonjero color. n.O 1, n.O 
2 y n.o 3. Los números 2 y 3 son iguales, y están incomple­
tos. Para dos coros. Incluye unos Versos para Kyries en 1.0, 
2.°,3.° Y 4.° tonos. 
- Bendita sea tu pureza, a solo de tenor. Sólo queda la parte 
del órgano. 
- Santo Dios, para coro a 4 y a 2, y órgano. 
- Amor las aves respiran, para voz y piano. 
- El Abanico-L'Eventail. Seduzione, para pequeña orquesta de 
cámara. Lleva texto en francés. Tan sólo hay escrita una 
voz. Incompleto. 
Pasabas sola y al pasar, aria para barítono y piano. 
- Cuando la tarde muere, romanza para bajo o barítono y pia­
no. 
- En nuestras verdes montañas, villancico para voces y piano. 
- De pastor humilde, villancico, para voz y piano. 
- Pastores y pastora.s corred, villancico al Niño Jesús, para co­
ro de 2 voces y órgano. 
Tierra adorada te brindé mis amores, para solistas 
(Modestia, Virgen), coro, harmonium y piano. 
- Salve a tres voces (tiple, tenor, bajo y órgano); al final, para 




Salve a cuatro voces y orquesta. Orquesta: violines IJII, 

ta, clarinetes, trompas, contrabajo y órgano. 
Salve a cuatro voces y órgano. Incompleta. 
- Ave Maria, para tiple, violín y orquesta. Noviembre 1919. 
- Ave Maria para soprano, solista y tecla. Con reutilizaciones 
en el verso. 

Ave Maria, para bajo solo y tecla. 

Ave Maria, para voz y tecla. 
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- De Beata Virgine Maria. Ave Regina Coelorum, quinque vo­
cibus. Canon in unisonum. Cantus l/Il, Altus, Tenor, 
Bassus. 
- Quinteto para cuerda. Mayo 1909. 
- Cuarteto para cuerda. Incluye una Obra para tecla, incom­
pleta. 
- Chotis [SchotisJ, y Mazurca «Trinidad». 
- Una Obra para banda. 
- Una Obra para orquesta, con harmonium y piano. 
- Versos para Kyries en 1.° y 2.° tono. 
- Versos para órgano. 
- Una Pieza para piano. 
- Aire de Mazurka, para piano. Inacabado y reutilizado. 
- Varias Obras para tecla, sin título, inacabadas o reutiliza­
das. 
- Cuatro ejercicios de Contrapunto a 5. (Sobre la quinta voz, 
el bajo, que lleva el canto llano). 
- Fuga a ocho voces. Incompleta. 
- Ejercicios de Composición, Contrapunto, Fuga ... 
- Ejercicios de Oposición, para órgano (sobre temas, 2 desa­
rrollados). 
- Ejercicio de Composión a 8. 

- Armonización de una «melodía popular». 

- Ejercicio 3. o de las Oposiciones al Beneficio de Organista 2. o 

de El Pilar. 

- Tres ejercicios de Oposición. 

- Borradores, pruebas, fragmentos y ejercicios incompletos. 
En varios pliegos y hojas sueltas. 
Caja V 
Consta de tres carpetas, conteniendo las dos primeras docu­
mentación referente al Maestro Azara, su vida, obra, conciertos, 
etc., y la tercera una serie de composiciones de otros autores que 
fueron propiedad del Maestro. 
Carpetas I y n, Documentación. 
Carpeta In: obras de otros autores que fueron propiedad de S. 
Azara. 
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- De Théodore Dubois (organista de la Madeleine y Profesor 
del Conservatorio de París), Justo Blasco (Profesor de 
Canto del Conservatorio de Madrid y Cantante de la Real 
Capilla de S. M.), Francisco Agüeras, Luis Villalba, 
Marcelino Villalba, J. Lamote de Grignon, D. Olleta, P. 
Balerdi y «Varios cantos populares» valencianos a una voz. 
Entre las obras de Salvador Azara que no han aparecido en es­
te Legado o que, teniendo noticia de ellas, no se han identificado 
como tales, citaremos: 
- Himno a Aragón. 
- Zarzuela «Sacrificio y gratitud» [quizá sea alguna de las 
aquí relacionadas como sin título y sin aplicar el texto]. 
- Scherzo para mpa. 
- Preludio y fuga para cuarteto de cuerda [probablemente se 
trate del Cuarteto para cuerda que citamos entre el 
Legado]. 
- Album para órgano. No ha aparecido como tal colección, si 
bien probablemente estuviera integrado por alguna de las 
composiciones orgánicas que aquí se han incluido por se­
parado. 
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Partitura del Scherzo para piano. 
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Primera página de la Primera Suite para orquesta. 
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Primera página del Miserere. 
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Primenl página de la Segunda Suite para orquesta, Zaragoza, 1919, 
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Himno lste Confesor. Himno a Santa Cecilia. 
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